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“O designer é um projectista dotado de sentido estético, que trabalha para a comunidade. O 
seu trabalho não é pessoal, mas de grupo: o designer organiza um grupo de trabalho segundo 
o problema que deve desenvolver” 
 (Munari, 1979)  
 
Acreditei que era possível contribuir para este estudo, através do Design, … Dedico esta 
Dissertação a todos os designers de moda e de têxtil e a todas as pessoas que acreditaram em 
mim, pois foram elas que deram sentido a este projecto. 
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Perante as exigências da sociedade actual e do comportamento do consumidor, torna-se 
importante definir caminhos que levam à inovação na área do design de moda têxtil. O 
consumidor deseja distinguir-se cada vez mais, mas também procura o máximo de bem-estar, 
conforto e beleza. Ter peças de vestuário pensadas para esse efeito vem responder às 
exigências do mercado e permitir que o design cumpra o seu papel. Para o desenvolvimento 
deste estudo foram percorridas várias etapas e realizados vários processos destinados a 
alargar o conhecimento da dimensão do design e sua relação com a tecnologia. 
Esta dissertação de design de moda pretende ser um contributo para o estudo da intervenção 
do design na concepção de tecidos, com base num conceito experimental de vestuário que 
serviu como estudo piloto para estabelecer uma análise comparativa do desempenho de dois 
tecidos, um simples e um duplo, fazendo chamamento à estética dos padrões e do cair, ao 
conforto e à tecnologia dos tecidos. 
Neste sentido, após uma identificação e caracterização do problema em estudo, foi realizada 
uma revisão bibliográfica sobre a história da lã e da indústria laneira (símbolos da região em 
que a UBI está inserida), as inovações nos produtos de lã, o conceito de design e metodologias 
projectuais e a tecnologia dos tecidos. Na metodologia experimental analisaram-se os 
catálogos de tendências e sua aplicação na concepção dos projectos desenvolvidos neste 
trabalho, realizaram-se ensaios de qualidade dos tecidos e, por último, foram desenvolvidos e 
produzidos dois protótipos de vestuário (casacos) para avaliar o comportamento dos dois 
tecidos. Do ponto de vista estético e funcional, percebeu-se um compromisso muito 
interessante entre os parâmetros tecnológicos dos tecidos e os seus desempenhos estéticos, 
podendo estabelecer-se e explicar-se uma relação causa efeito. 
Por estes motivos, este estudo forneceu conclusões importantes, dirigidas para a confirmação 
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Given the demands of today's society and consumer behavior, it becomes important to define 
pathways that lead to innovation in design fashion textile. Consumers want to distinguish 
themselves more, but also demand the maximum welfare, comfort and beauty. Have 
garments designed for this purpose is a response to market demands and allow the design to 
fulfill its role. To develop this study were visited several steps and carried out several 
procedures designed to broaden the knowledge of the size of design and its relationship with 
technology. 
This dissertation in fashion design is intended as a contribution to the study of design 
interventions in the design of fabrics, based on an experimental concept of clothing that 
served as a pilot study to establish a comparative analysis of the performance of two 
materials, a simple and a double by making call to aesthetic standards and fall, comfort and 
technology of fabric. 
In this sense, after the identification and characterization of the problem under study, we 
performed a literature review on the history of the wool industry (symbols of the region in 
which UBI is inserted), innovations in wool products, the design concept and projective 
methods and technology of fabric. In the experimental methodology analyzed the catalogs of 
trends and their application in project design developed in this work were carried out quality 
tests of fabrics and, finally, were developed and produced two prototypes of garments (coats) 
to evaluate the behavior of two tissues. From the standpoint of aesthetic and functional, they 
noticed a very interesting compromise between the technological parameters of fabrics and 
their performance aesthetic, and may set up and explain themselves a cause / effect 
relationship. 
For these reasons, this study provided important findings, aimed at confirming the relevance 
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